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Mistä pidän ja mistä en pidä – Likes and dislikes 
Make sure that you understand the questions. Prepare answers to the questions and 
have a chat in Finnish with a teacher or a fellow student based on the questions 
without looking at the answers that you prepared.  
1. Mikä on sinun lempiruoka? 
2. Mikä on sinun lempijuoma? 
3. Mikä on sinun lempiväri? 
4. Mikä on sinusta paras televisio-ohjelma? Miksi? 
5. Mikä on sinusta paras kaupunki? Miksi? 
6. Entä paras maa? Miksi? 
7. Pidätkö Lontoosta/sinun kotikaupungista? 
8. Pidätkö Facebookista? 
9. Pidätkö talvesta? 
10. Juotko mieluummin kahvia vai teetä? 
11. Syötkö mieluummin perunaa vai riisiä? 
12. Syötkö mieluummin pitsaa vai pastaa? 
13. Mitä mieltä olet kierrätyksestä? 
14. Mitä mieltä olet kauhuelokuvista? 
15. Mitä mieltä olet Lontoon/kotikaupunkisi joukkoliikenteestä? 
16. Onko sinusta kiva matkustaa yksin? 
17. Onko sinusta kiva olla kotona lauantai-iltana? 
18. Mikä sinusta on tosi tylsää? 
19. Luetko kirjaa vai katsotko elokuvaa mieluummin? 
20. Millaisista ihmisistä pidät? 
21. Millaisista ihmisistä et pidä? 
